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KARATERISTIK KEMISKINAN DAN PENANGGULANGANNYA DI KABUPATEN 
SIDOARJO, Sanadjihitu Sangadji, Totok Wahyu Abadi, Luluk Fauziah (2015). 
Penelitian jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan cara pengumpulan data primer 
melalui wawancara mendalam terhadap informan dan masyarakat maupun dari pemerintahan daerah 
Kabupaten Sidoarjo. Menurut yang saya lihat jurnal tersebut tatanan penelitian sudah rapi. 
Karateristik kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo bersifat kultural yaitu, kemiskinan disebabkan 
karena faktor budaya atau mental masyarakat yang tidak memiliki etos kerja tinggi. Kemiskinan 
seperti ini dapat bersifat kronis. Setelah saya membaca dapat disimpulkan bahwa penanggulangan 
kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo belum optimal dan tepat sasaran, terutama di bidang BKSM, 
jamkesda, dan raskin.  
KEBIJAKAN PROGRAM BERAS MISKIN (raskin) DI DESA KEJAPANAN GEMPOL 
KABUPATEN PASURUAN, Stella Erdityaningrum Januarti, Isnaini Rodiyah (2016).   
Saya melihat penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan program beras 
miskin di desa kejapanan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian 
deskriptif, penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, melakukan studi dokumentasi 
dengan jumlah narasumber 9 orang. Kesimpulan hasil implementasi program raskin cukup lancar 
meskipun, terdapat faktor pendukung dan penghambat.   
WAGE SYSTEM OF FEMALE WORKER BASED ON PUTTING OUT SYSTEM IN 
SIDOARJO REGENCY, Luluk Fauziah, Mashudi, Leli Ika Mariyati, Ilmi Usrotin Choiriyah 
(2017).   
Penelitian tentang Sistem Upah Pekerja Wanita Berbasis Sistem Putting Out di Kabupaten Sidoarjo 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam 
kepada informan berjumlah 31 orang. Setelah saya membaca hasil penelitian dari jurnal tersebut  
dapat di simpulkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah dan pemerintah pusat tidak dapat 
dipisahkan. Upah para pekerja perempuan di Sidoarjo dalam sistem putting out lebih rendah dari 
pada di perusahaan.  
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